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Christian Jambet
1 L’A. répond à un article de M. M. Bar-Asher et propose, dans la lecture de deux traditions
imâmites, une interprétation réglée renvoyant, non à une quelconque hétérodoxie, mais à
la situation normale des courants originels du shi’isme.
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